






















































































































































































































































































































































































しかたん シカザル もーしか わらりん
上原政宗さん
（岡山市北区）
ほか20名
丸山謙一郎さん
（岡山市北区）
ほか６名
中山善富さん
（名古屋市）
谷本晋太郎さん
（高松市）
　2014年12月８日～ 2015年１月10日の期
間に総数78通の応募がありました。選考
の結果、右のように名前が決まりました！
　これから展示会・現地説明会などのイ
ベントや刊行物で活躍する予定です。
